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ABSTRAK
Stres adalah suatu kondisi individu yang tidak mampu memenuhi tuntutan yang dihadapinya dan memengaruhi fungsi secara
fisiologis, psikologis, dan perilaku individu. Stres bersumber dari kondisi fisik dan muncul pada situasi kerja dan kehidupan sosial.
Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat stres individu yaitu lingkungan kerja. Perbedaan lingkungan kerja ditemukan pada
anggota Polri Ditsabhara dan Ditpolair Polda Aceh. Anggota Ditsabhara melaksanakan tugas di wilayah darat, sedangkan anggota
Ditpolair melaksanakan tugas di wilayah perairan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat stres pada anggota
Ditsabhara dan anggota Ditpolair saat melaksanakan tugas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sampling
purposive cluster proportional. Jumlah keseluruhan subjek penelitian adalah 80 orang, yang terdiri dari 40 orang anggota Ditsabhara
dan 40 orang anggota Ditpolair Polda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala DASS 42 yang bersumber
dari teori Lovibond dan Lovibond. Analisis data menggunakan teknik uji T dengan hasil T yang diperoleh yaitu sebesar 1,778 dan
harga P sebesar 0,079 (P>0,05). Dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat stres pada
anggota Ditsabhara dan Ditpolair Polda Aceh. 
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ABSTRACT
Stress is an individual condition who are unable to face the challanges and it affects their physiological, psychological, and behavior
function. Stress comes from the physical condition and it appears on the employment situation and social life. One of the factors
that influence an individual's stress level is the work environment. The members of the Ditsabhara Police and Ditpolair Police of
POLDA Aceh have the differences of work environment. The Ditsabhara members work in the land area, while the Ditpolair
members work in the territorial waters. This study aims to determine the differences of stress level between the Ditsabhara and
Ditpolair members based on their task performance. This study used the quantitative method of purposive cluster proportional
sampling. The total sample were 80 people, consisting of 40 Ditsabhara members and 40 Ditpolair members. The data was collected
by using DASS 42 based on the Lovibond and Lovibondâ€™s theory. Data analysis used T-test technique and it showed T=1,778
and P= 0.079 (P>0.05). It means there are the no differences of stress level for Ditsabhara and  Ditpolair members.
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